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Estado :Mayor central.
Destinos á los tenientes de navío I). E: Rivas y D. A. Rodero.—Idem
á los alfé
reces de navío I). B. Ramos Izquierdo y D. F Mier.—Concede
licencia al al
férez de navío D. F. Gil de Solá.—Crédito para adquisición una manguera
metálica para el ,Orión.--Idem íd. de tres chigres para buques guardapescas.—
Idem para establecer un cambio
de via en Mahón.—Idem para elaboración de
espoletas «García Díaz,.
Serviciosmal:Mares.
indulto á J. Díaz.
Navezación y Peca marítima.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al apostadero de Cádiz, al teniente de navío
D Eugenio Rivas y Lavín, y á la Jefatura de Servi
cios auxiliares de este Ministerio, al de igual empleo
D. Adrián Rodero y Domínguez, en relevo del ante
tior citado oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, s,su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el alférez de navío D. Rafael Ra
mos Izquierdo, continúe embarcado en el cañonero
General Concha, y que el de igual empleo D Fran
cisco Mier Terán, releve en dicho buque en 31 de
mayo próximo, al de su clase D. José NI.'de Villena
y Pando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Ylayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Francisco Gil de
Solá y Bausá, los dos meses de licencia con abono de
sueldo por entero que prefija el art. 31 del vigente re_
glamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico P-Mrán
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servidodisponer, que por la Comisión de Marina en Europase adquiera y remita al arsenal de Cartagena, una
manguera metálica que, con destino al torpederoOrión, se comprende en pedido núm. 139 formulado
por dicho arsenal, concediendo á este fin, un créditode ciento cuarenta pesetas (140), con cargo al con
cepto «Pertrechos», del capítulo 7, artículo único,cantidad que deberá situarse en Londres á disposición del Jefe de la mencionada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de marzo de 1909.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada._
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran dedla casa Harfield, tres chigres ó aparatos de levar, complestos, con destino á los buques
guardapescas que se costruyen en Cartagena, y á
este efecto, se concede un cré,_iito de cinco mil tres
cientas setenta pesetas con doce céntimos (5.370'12),
con cargo al capítulo adicional 2, al tículo único,
cantidad que se situará en Londres á disposición delJefe de la mencionada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1909.
JOSP. FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E . M central de la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al capítulo 4.° artículo 2.° «Obras
civiles é hidráulicas», un crédito de mil ochocientas
pesetas (1.800), que deberán situarse en Cartagena
para satisfacer á la Sociedad «Anglo-Española» la
instalación en Mahón de un cambio de vía para el
servicio de carbone° de los buques, según previene
la real orden de 17 del actual (D. O. núm. 62 pág. 336).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Torpedos y material
eléctrico», un crédito de mil doscientas setenta y cin
30 pesetas (1.275), que deberán situarse en Cartagena
para la elaboración de las espoletas García-Díaz, dis
puesta por real orden de 10 del actual (D. O. núm. 62
pág. 336).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 23 de marzo de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de marzo
último, me dice lo que sigue:
kcExcmo. Sr.: Con real orden de 30 de enero último
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjuntadocumentada instancia, promovida por José Díaz Quiro
ga en solicitud de indulto.—Pasado el expediente al se
ñor Fiscal, en censura de 30 de enero último, expuso lo
que sigue:—E1 Fiscal dice: Que con real orden, comuni -cada Idel Ministerio de Marina, de 30 de enero del pre
sente año, se remitió informe de este Consejo Supremo,el adjunto expediente de indulto, instruído á, favor del
prófugo Jose Díaz Quiroga —Antonio Diaz, que dice ser
padre del nombrado individuo, inscripto del trozo de No
ya y brigada de Villagarcía, solicita se le indulte de la
responsabilidad que pueda corresponderle corno prófugo,
y se le autorice para redimir á metálico el tiempo de su
campaña obligatoria. - De antecedentes resulta, que JoséDíaz Quiroga fué declarado prófugo provisionalmente, endecreto asesorado del Comandante general del apostaderodel Ferrol, de 17 de junio de 1905, por no haberse pre
sentado cuando fué llamado para inguesar en el servicio
de la Armada.—E1 artículo 77 de la ley de Reclutamiento
y reemplazo del personal de marinería para tripulacionesde los buques, de 17 de agosto de 1885, sólo autoriza la
redención por el tiempo que ordinariamente debe servir
se en activo; y como el 69 preceptúa que los prófugos ha
brán de servir los ocho años de su obligación en el servi
cio activo, claro es que sólo pueden redimirse con arreglo
á la ley los cuatro años de servicio ordinario, y no lós
ocho de recargo. En cuanto al indulto de la responsabi
lidad que pudiera imponerse al interesado, como éste no
se encuentra á disposición de las autoridades y reside en
territorio extranjero, en estricto rigor no procedería se
concediese, pues tampoco se ha dictado resolución defini
tiva en el oportuno procedimiento.—Pero teniendo en
cuenta que con la concesión de la gracia que se pretende,.
no se perjudica á tercero, la conveniencia de legalizar la
situación de los españoles que se encuentran en el extran
jero desde temprana edad, y que no regresan á la patria
por temor de que se les apliquen los rigores de la ley, por
no haber concurrido oportunamente á prestar el servicio
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de las armas, ó redimirse; y el criterio sustentado por este
Alto Cuerpo, en acuerdos de 29 de octubre de 1904 y 29
de septiembre del pasado ario, con los que se conformó el
Gobierno de S. M. en reales órdenes de 3 y 6 de diciem
bre de aquel año (Boletines Modes de 6 y 10 de dicho
mes, núms. 138 y 140), y en las soberanas resoluciones de
6 de octubre de 1908, insertas en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, número 227, el Fiscal es ae dicta
men que, por equidad, debe accederse á lo solicitado, in
dultando á José Díaz Quiroga de la penalidad que pudie
ra imponérsele como prófugo, autorizándole para redi
mirse á metálico por la cantidad de mil quinientas pesetas,
que habrá de entregar en el plazo que se le designe, en
la inteligencia que, de DO hacerlo así, quedará sin efecto
la concesión de la gracia. En el expuesto sentido pudiera
el Consejo servirse informar al Sr. Ministro de Marina,
á no estimar más acertado otro acuerdo.—Por delegación:
El Teniente Fiscal, Fernando González Maroto.—Confor
me el Consejo, en Sala de Justicia, con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á Y. E. para la
resolución de 5. M.»
Y habiéndose conformado S. M el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver co
mo en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios 1.,1.uarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1909.
jOSÚ FE ItRÁNDIZ
Sr. Comandante general clelapostadero de Ferro
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Anto
nio Muñoz Carbajal, vecino de Mazarrón, en solici
tud de que se le permita calar la almadraba «Cueva
de Lobos», en la temporada actual, mediante el pago
de las cinco mil pesetas que señala la real orden de
14 de diciembre último:
Considerando, que por real orden de • 29 de enero
próximo pasado, se desestimó una instancia análoga
suscrita por D. Vicente Garoía Zamora concesionario
que lué del pesquero de referencia, por haber sido
presentado fuera del plazo que señaló la soberana dis
posición de 14 de diciembre ya citada y muy especial
mente porque ofrecía una cantidad mucho menor que
la que como mínima señala el vigente reglamento:
Considerando, que la solicitud del Sr. Muñoz Car
bajal, se encuentra también fuera del plazo mencio
nado pero aunque no se tuviera esto en cuenta en
beneficio á los intereses del Tesoro, resulta que si
bien el peticionario se compromete á efectuar el ca
lamento mediante el pago de las cinco mil pesetas re
glamentarias, en cambio hace constar que sería con
la condición de no dejar canal por el lado de tierra,
lo cual se opone á lo prevenido en el artículo 11 del
citado reglamento, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
á bien desestimar la solicilud de referencia.
que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
3 de abril de 1909.
El Directorgeneral de Navegación yPesca maritIma,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandan




; JUNTA ADOISTRATIVA :EL ARSENAL D LA GPRAGA
Como rectificación al anuncio publicado en este
DIARIO OFICIAL núm. 68 de 30 del corriente, para sa
car á subasta la construcción de calderas con destino
al cañonero I» t'anta Isabel, debe entenderse que los
depósitos provisionales para tornar parte en la licita
ción. que se hagan en valores públicos, sólo podrán
imponerse en la Caja general de depósitos ó en sus
sucursales de provincias, según disposición telegráfica
del Excmo. Sr. Ministro de Marina de 30 del actual.
Arsenal de la Carraca 31 de mano de 1909.
El Secretario.
Rafael Benavente.
Tm/1 del 111Inis•terio doMari ria.
REGLAVIHNTO DF ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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El D'Amo OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARv)Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser curn-,
Odas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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Pesetas
Reglamento de super, .(rnerarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. 1• ,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de • 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
,San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.. • • • •
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día . • • • • • •
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.
1
Catálogos de'. Museo naval
•
Pesetas
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0„50
1,00
1,00.
